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図版 3　歴史地図「フェニキアの植民」　dtv-Atlas zur Weltgeschichte, Deutscher 
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eutscher Taschenbuch Verlag, M
ünchen, 1982, B
d





















































































































































































































fsätze I, II, h
rsg.vo
n
 K
aren
 M
ich
els u
n
d
 M
artin
 W
arn
k
e, A
k
ad
em
ie 
V
erlag, B
erlin
, 1998.
＊
E
rw
in
 P
an
o
fsky, H
ercu
les am
 Sch
eid
ew
ege u
n
d
 an
d
ere an
tike B
ild
sto
ffe in
 d
er n
eu
eren
 K
u
n
st, vo
n
 D
ieter 
W
u
ttke, G
eb
r. M
an
n
 V
erlag, B
erlin
, 1997 (Teu
b
n
er 1930)
＊
E
rw
in
 P
an
o
fsky, Sin
n
 u
n
d
 D
eu
tu
n
g in
 d
er b
ild
en
d
en
 K
u
n
st (M
ean
in
g in
 th
e V
isu
al A
rts), Ü
b
ersetzu
n
g au
s 
d
em
 E
n
glisch
en
 W
. H
ō ck, D
u
M
o
n
t Literatu
r u
n
d
 K
u
n
st V
erlag, K
ō ln
, 2002.
＊
N
o
rb
ert W
o
lf, A
lb
rech
t D
ü
rer, P
restel V
erlag, M
ü
n
ch
en
, 2010.
＊
N
o
rb
ert W
o
lf, A
lb
rech
t D
ü
rer 1471–1528. D
as G
en
ie d
er d
eu
tsch
en
 R
en
aissan
ce, T
asch
en
, K
ō ln
, 2010.
＊
A
n
ja G
reb
e, A
lb
rech
t D
ü
rer. K
ü
n
stler, W
erk u
n
d
 Z
eit, W
issen
sch
aftlich
e B
u
ch
gesellsch
aft, D
arm
stad
t, 2006.
(30) 151
＊
ア
ー
ウ
ィ
ン・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー﹃
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト・
デ
ュ
ー
ラ
ー・
生
涯
と
芸
術
﹄、
中
森
義
宗・
清
水
忠
訳、
日
貿
出
版
社、
一九八四年
＊アーウィン・パノフスキー﹃視覚芸術の意味﹄
、中森義宗・他訳、岩崎美術社、一九七一年
＊
エ
ル
ヴ
ィ
ン・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー﹃
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
研
究
﹄
上・
下、
浅
野・
阿
天
坊・
塚
田・
永
沢・
福
部
訳、
ち
く
ま
学
芸
文
庫、
二〇〇二年
＊パノフスキー﹃ルネサンスの春﹄
、中森義宗・清水忠訳、思索社、昭和六三（四八）年
＊パノフスキー﹃芸術学の根本問題﹄
、細井雄介訳、中央公論美術出版、平成十五（六）年
＊フランツ・ヴィンツィンガー﹃デューラー﹄
、前川誠郎監修、永井繁樹訳、グラフ社、一九八五年
＊前川誠郎﹃デューラー・人と作品﹄
、講談社、一九九〇年
＊千足伸行﹃デユーラ ﹄
、新潮美術文庫、平成三
（昭和五〇）
年
＊藤代幸一﹃デューラ を読む﹄
、法政大学出版局、二〇〇九年
付記＊
第
一
部、
ポ
リ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
詩﹃
馬
上
試
合
﹄
邦
訳
に
際
し
て
は、
本
学
文
芸
学
部
芸
術
学
科、
石
鍋
真
澄
教
授
の
貴
重
な
試
訳
を
参
照――一部は借用
――させていただいた。教授に心から感謝申し上げます。
＊本稿は、本学「グローカル研究」プロジェクトの研究成果の一つとして発表するものである。
